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RESUMEN  
 
Objetivos: Establecer los factores de riesgo obstétrico asociados a la valoración 
del  bienestar en el recién nacido a término  2017.  
Metodología: Estudio observacional, analítico, transversal,  retrospectivo  de tipo  
caso – control. Participaron 274 recién nacidos, los cuales fueron atendidos en el 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el periodo Enero – Septiembre del año 
2017 .Se dividieron en dos grupos: 137 pertenecen al grupo caso y 137 al grupo 
control. Se trabajó con variables cualitativas y el análisis de datos se empleó  
estadística descriptiva para variables uni, bivariantes y multivariadas. Igualmente 
se empleará el odds ratio (OR) para determinar la prevalencia de los factores de 
riesgo. El paquete estadístico seleccionado es el SPSS version25 y se trabajará 
con un nivel de significación de P ≤ 0,05.  
Resultados: Los factores de riesgo obstétrico que se asocian a un bienestar 
inadecuado en el recién nacido es  la preeclampsia P<0.05 (OR=2.07), diabetes 
P<0.05 (OR=6.22), controles prenatales insuficientes P<0.05 (OR=2.15) , 
presentar como tipo de parto la cesárea P<0.05 (OR=3.77), presentar rotura 
prematura de membranas P< 0.05 (OR= 1.89) ,el grado de instrucción P<0.05 y el 
estado civil de la gestanteP<0.05.                      
Conclusión: Se encontró asociación significativa con los factores de riesgo 
maternos: preeclampsia, diabetes, controles prenatales. En cuanto a los factores 
de riesgo en el parto se encontró que el tipo de parto, la ruptura prematura de 
membranas y finalmente los factores de riesgo sociodemográfico con más 
significancia fueron el grado de instrucción y el estado civil. 
Palabras clave: Factores de riesgo obstétrico, bienestar del recién nacido a 
término. 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Objectives: To establish the obstetric risk factors associated with the assessment 
of well-being in the newborn at term 2017.  
Methodology: Observational, analytical, cross-sectional, retrospective case-
control study. 274 newborns participated, which were treated at the National 
Hospital Arzobispo Loayza in the period January - September 2017. They were 
divided into two groups: 137 belong to the case group and 137 belong to the 
control group. We worked with qualitative variables and the data analysis was 
used descriptive statistics for univariate, bivariate and multivariate variables. The 
odds ratio (OR) will also be used to determine the prevalence of risk factors. The 
selected statistical package is the SPSS version25 and will work with a 
significance level of p ≤ 0.05. 
Results: Obstetric risk factors associated with inadequate well-being in the 
newborn are preeclampsia P <0.05 (OR = 2.07), diabetes P <0.05 (OR = 6.22), 
insufficient prenatal controls P <0.05 (OR = 2.15), present as a type of delivery the 
cesarean section P <0.05 (OR = 3.77), present premature rupture of membranes 
P <0.05 (OR = 1.89), the degree of instruction P <0.05 and the marital status of 
the pregnant woman P <0.05. 
Conclusion: Significant association with maternal risk factors was found: 
preeclampsia, diabetes, prenatal controls. Regarding the risk factors in childbirth, it 
was found that the type of delivery, the premature rupture of membranes, and 
finally the sociodemographic risk factors with the most significance were the level 
of education and marital status. 
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